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・ 印刷 版式による分類 
       ① 凸版・・・→１）木版印刷→ 
                 ex『百万塔陀羅尼』 
２）活字印刷（木・泥・鉛）→ 
                               exグーテンベルグ『四十二行聖書』 
       ② 凹版→ 
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       ③ 孔版→ 
       ④ 平版→ 
・ 複写   ① 青写真（シアノ・ジアゾ）→ 
        ② 電子複写（湿式・乾式）→ 
 ・その他   ① カーボン→ 
        ② 蒟蒻板→ 
        ③ 感熱紙→ 
                ④ プリンターによる印字→ 
 ・ 撮影・現像→ 
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 ① 紙の原料となる繊維 
植物繊維（非木材繊維（靱皮繊維、葉繊維、種毛繊維）、木材繊維）、動物性繊維 
  ② 紙の化学組成 
   セルロース、ヘミセルロース、リグニン 
 ③ 中性紙と上質紙 
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